












Functional analysis of Staphylococcal bi-component toxins produced 
by Staphylococcus aureus from bovine mastitic milk 
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わが国の牛乳房炎乳由来 SA計 12株 (CC97:5株，
CC705: 5株， CC15:1株， CC30:1株）， ヒト由来SA
計 l株 (CC121), 反すう獣由来SAのうち全ゲノム配
列が報告されている計3株 (ED133(CC133), LGA251 




から SBCTの各因子 (LukM,LukF'-PV, LukE, LukD, 























































加によるサイトカイン mRNA(IFN-y, TNF-a. TGF-f]. 
IL-1/J, IL-4. IL-6, IL-8. IL-10およびIL-18)発現量の
変化は認められなかった。
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